

































































































けたものとなった。その後、平成 16 年 7 月に新潟・福
島大豪雨（死者・行方不明者 16 名）が発生、8・9・10
月には相次いで台風（15・16・18・21・22 号：死者・
行方不明者計 197 名）被害が広がり、さらには 10 月に
新潟中越地震（M6,8 死者・行方不明者 67 人）が発生




策を検討し、その結果を平成 17 年 3 月に避難支援ガイ
ドラインとして取りまとめて公表した。さらに、検討を




























この疾患は 1980 年の「DSM- Ⅲ」から精神の病気とし


































































られるようになった。そして、平成 22 年 12 月「障害者








































　平成 16 － 18 年度の「こころの健康についての疫学調
査に関する研究」で川上ら 5）は、精神障害有病率が 4
























表 1　平成 22 年 10 月における人口と 21 年度の障害者数
人口（Ｈ 22 年 10 月 1 日） 128,056,000
内　年少人口（0－ 14 歳） 16.798.000（13％）
























































５）川上憲人（2007）平成 16 ～ 18 年度厚生労働科学研
究費補助金（こころの健康科学研究事業）こころの
健康についての疫学調査に関する研究総合研究報告
書 http://www.khj-h.com/pdf/soukatuhoukoku19.pdf

